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Отже, платформа Moodle суттєво полегшує оцінювання поточної успішності студентів, до
того ж, з боку студентів спостерігається значна зацікавленість при виконанні таких завдань.
Для презентації результатів групових робіт студентів нами використовується сервіс
Google+, який дозволяє розміщувати студентські презентації, тексти робіт, тези і т.д. Так,
при виконанні групових проектів з дисципліни «Проектний аналіз», студентам було запро-
поновано розмістити презентації своїх проектів і пояснення до них у спеціально створеній
спільноті Google+ (Проектний аналіз-2016. ФЕтаУ. КНЕУ — https://plus.google.com/u/0/
communities/102672477707931026163). При чому були розміщені проекти кількох академіч-
них груп і, відповідно, студенти могли ознайомитися не тільки з проектами своїх одногруп-
ників, а й і з проектами студентів інших груп. До того ж були запрошені зовнішні експерти
для аналізу проектів. Публікація проектів на відкритих ресурсах, їх аналіз студентами інших
груп, викладачами, експертами суттєво вплинули на якість підготовки матеріалів і викликали
жваве обговорення та дискусію щодо наповнення проектів, можливості їх реалізації та фі-
нансової оцінки. Аналіз коментарів до проектів дозволив визначити найцікавіші проекти,
оцінити рівень підготовки студентів, їх залучення до дискусії та рівень культури її ведення.
Опитування, що було проведено після завершення обговорення проектів, показало, що
95 % студентів задоволені таким форматом презентації та обговорення проектів, лише 5 %
зазначили, що презентації в аудиторії все ж таки кращі.
Зазначені он-лайн інструменти відображають лише частину досвіду використання сучас-
них технологій, що використовуються при підготовці фахівців. Саме ці інструменти полег-
шують роботу із значною кількістю студентів, дозволяючи швидко, якісно та зручно оціню-
вати їх знання, активно залучати їх до групової роботи, розвивати аналітичні, презентаційні
та дискусійні здібності. Використання відкритих ресурсів збільшує відповідальність студен-
тів за якість, зміст, наповнення робіт. Отже, впровадження он-лайн технологій збагачує на-
вчальний процес, робить його цікавішим і різноманітнішим для студентів. Можна прогнозу-
вати, що у подальшому спектр різноманітних інструментів, що можуть бути використанні
при підготовці фахівців, буде розширюватися, а процес навчання зазнає якісних змін.
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INTERACTION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY WITH THE DEVELOPMENT
OF INFORMATION STRATEGIES ENTERPRISES
У сучасних умовах важливе місце відводиться задачі інтеграції науки, освіти та іннова-
ційної діяльності. Передбачається, що це є одним з вирішальних чинників розвитку економі-
ки і суспільства. Потреба у висококваліфікованих та ініціативних працівників загострюється
в нових умовах, веде до природної інтеграції науки та підприємств, а також, споживачів їх
послуг. Інтеграція дозволяє роботодавцям дієво брати участь у формуванні та оснащенні
програми навчання, закладати в умови спеціалізації свої технологічні «платформи», активно
знайомитися з майбутніми випускниками, залучаючи їх для проходження практики та участі
в проектах зі своєї проблематики. Прикладом такої взаємодії зі сторони міжнародних компа-
ній на сьогоднішній день є: ярмарки вакансій, екскурсії студентів на підприємства та в офіси,
участь студентів у стажуваннях з подальшим працевлаштуванням тощо.
Інформатизація навчально-виховного процесу передбачає широке використання у процесі
вивчення навчальних предметів інформаційно-орієнтованих засобів навчання на базі сучас-
них комп’ютерів і телекомунікаційних мереж. До них належать інформатизація системи
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управління навчальним закладом, створення баз даних і переробка інформації, участь у між-
народних проектах тощо. Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій
(програмоване навчання, експертні системи, мультимедіа, імітаційне моделювання, предмет-
ні комп’ютерні уроки) сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до учнів, поета-
пному засвоєнню знань, умінь і навичок.
У багатьох країнах (Нідерланди, Великобританія, Данія, Німеччина, Франція, США) іс-
нують практики розробки професійних стандартів, такі як: Національні організації з профе-
сійної освіти й навчання за участю представників: промисловості й бізнесу Конфедерації
профспілок Нідерландів системи освіти; галузеві ради з умінь; агентства по кваліфікаціям і
якості; служби, що присвоюють кваліфікації; національні галузеві комітети; галузеві органі-
зації роботодавців; «Компетентні організації»: торгово-промислові палати галузеві палати
Земельні комітети з професійної освіти Федеральний інститут професійної освіти (BIBB);
консультативна професійна комісія за основними секторами економіки; постійна комісія На-
ціональної Ради з управління професійним навчанням; бюро партнерства зі сферою праці й
консультативними професійними комісіями при Міністерстві освіти [4].
Нині постає гостра необхідність інформаційної модернізації вітчизняних підприємств,
проте новітні технології є не більше, ніж у десятої частини підприємств. На сьогодні є кілька
основних світових розробників програмного забезпечення, які пропонують стратегію розви-
тку інформаційної системи на підприємстві. Наприклад, компанія Microsoft прагне надати
своїм замовникам найсучасніший інструментарій і одночасно стати орієнтиром у частині ви-
бору розвитку інформаційної стратегії на підприємстві. До таких ініціатив слід віднести
«Ініціативу про комерційне програмне забезпечення» (CSI, Commercial Software Initiative),
«Ініціативу про надійні обчислювальні системи» (TWC, Trustworthy Computing Initiative) та
ініціативу «Динамічні системи» (DSI, Dynamic Systems Initiative).
Цифрова епоха інформаційної модернізації українських підприємств — неминуче явище.
Нині виділяють такі основні типи IT-інфраструктури: базовий, стандартизований, раціональ-
ний і динамічний. Базовий характеризується відсутністю координації, супровід здійснюється
вручну. Характеристика інфраструктури: розрізнені робочі місця. Стандартизований тип ха-
рактеризується централізованим управлінням інформаційною системою, наявністю автома-
тизованих базових процесів. Раціональний тип характеризується централізованою керованою
і консолідованою інформаційною інфраструктурою. Динамічний тип характеризується по-
вністю автоматизованою інформаційною структурою, її динамічним використанням [5].
Розвиток сучасного суспільства значною мірою визначається наявністю й ефективністю ін-
новаційних процесів, що обумовлюють перетворення результатів науково-дослідних робіт у
нові продукти, технології, послуги. Сьогодні у світі одним з найефективніших механізмів реа-
лізації трансферту знань є інноваційні структури, що пов’язують його різні етапи в єдиний
процес. Науково-технологічні центри об’єднують науково-дослідні установи, освітні заклади,
сервісні та виробничі підприємства з метою забезпечення якнайшвидшого впровадження ре-
зультатів науково-дослідних і пошукових робіт, винаходів у виробництво. Головне завдання
цих інноваційних структур — сприяти розвитку та комерціалізації високих і надвисоких тех-
нологій. В Україні основною формою такого об’єднання є технопарки та бізнес-інкубатори,
зокрема ті, що засновані на базі вищих навчальних закладів. Разом з тим, залишається багато
невирішених проблем у налагодженні співпраці між освітою, наукою і виробництвом.
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